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INTISARI
Latar Belakang: Dokumentasi keperawatan merupakan unsur penting dalam sistem
pelayanan kesehatan. Dokumentasi keperawatan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti
latar belakang pendidikan, pelatihan, motivasi, dan lama waktu pendokumentasian.
Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di ruang rawat inap RSUD Saras Husada
Purworejo dengan observasi 30 status pasien didapatkan form pendokumentasian asuhan
keperawatan yang terdiri pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi
dan evaluasi masih banyak yang kurang lengkap dan kosong.
Tujuan: Mengetahui hubungan antara pendidikan, pelatihan, motivasi, dan waktu dalam
pendokumentasian asuhan keperawatan dengan kelengkapan dokumentasi keperawatan di
ruang rawat inap RSUD Saras Husada Purworejo.
Metode: Penelitian berjenis inferensial  dengan pendekatan waktu cross sectional.
Populasinya adalah seluruh perawat pelaksana yang bertugas di ruang rawat inap
RSUD Saras Husada Purworejo. Teknik sampling yang digunakan adalah stratified
random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 110 orang. Alat pengumpulan data
menggunakan kuesioner dan check list instrumen studi dokumentasi asuhan keperawatan.
Analisis data menggunakan analisis regresi berganda.
Hasil: Variabel pelatihan, motivasi, dan waktu secara parsial memiliki hubungan positif
dan signifikan terhadap kelengkapan dokumentasi keperawatan. Veriabel pendidikan
menunjukkan tidak ada hubungan dengan kelengkapan dokumentasi keperawatan di
ruang rawat inap RSUD Saras Husada Purworejo. Kontribusi variabel bebas terhadap
variabel terikat sebesar 32,749%.
Kesimpulan: Ada hubungan antara pelatihan, motivasi, dan waktu dalam
pendokumentasian asuhan keperawatan dengan kelengkapan dokumentasi keperawatan di
ruang rawat inap RSUD Saras Husada Purworejo. Tidak ada hubungan antara pendidikan
dengan kelengkapan dokumentasi keperawatan di ruang rawat inap RSUD Saras Husada
Purworejo.
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ABSTRACT
Background: Nursing documentation was an important element in the health care
system. Nursing documentation was influenced by several factors such as education
background, training, motivation, and time in nursing care documentation. Based on
preliminary study conducted in ward of Saras Husada Purworejo district hospital with
observation obtained from 30 medical records showed that the documentation of nursing
care comprised assessment, nursing diagnosis, planning, implementation and evaluation
remained incomplete.
Objective: To determine the relationship between education, training, motivation, and
time in nursing care documentation and completeness of nursing documentation in ward
of  saras husada purworejo district hospital.
Methods: This study was an inferential research using cross sectional approached. Its
population was the entire executing nurses who served in ward of saras husada purworejo
district hospital. The sampling method in this study was stratified random sampling with
sample number as many as 110 people. The data collection instrument used
questionnaires and check list of nursing care documentation. Data analysis was done by
doubled regression test.
Result: Variables of training, motivation, and time partially had a positive and significant
relationship with the completeness of nursing documentation. Variable of education did
not have significant relationship with the completeness of nursing documentation in ward
of Saras Husada Purworejo district hospital. Independent variable contribution towards
dependent variable was 32,749%.
Conclusion: There was a relationship between training, motivation, and time in the
documentation of nursing care with the completeness of nursing documentation in ward
of Saras Husada Purworejo district hospital. There was not a relationship between
education with the completeness of nursing documentation in ward of Saras Husada
Purworejo district hospital.
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